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1.- C,ONSTITUCIO DE LA COMISSIO PER A u. RESTAURll_CIO
1 RErlIODELACIO DEL CASTELL DEL TE?,IPLE SITUAT A
BP-,-"J:tBERADE LA C ONCA
la Conca
Blai Bosch, secretari de l'Ajuntament de r e
Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
C E R T 1 F I C A
que en la seeai6 ple~ia d;aq~eixa corporaci~ muni-
cipal celebrada el dia 8 Qe Octubre de 1.982
van· ser presos, entre d'altres, els següents acords:
. .
Autoritzar la constituci6 i funcionament de la
Comissi6 per a la conservació i restauraci6 del Castell
de Earber~ ~ormaáa pels següents vetnsi amics d'aque~
vila:
-Casamitjana POblet , Antoni, expert en histbria lo-
cal.
-Casami t jan~ ~abre6Q..j:-Joan , director teatre
-Diaz Fernández, Ferran, aparellador~
-Fuguet Sans, Joan,'professor
-Goytisolo Gay, José Agustín, .advccat i escriptor.
-Pons Canaleta, Ramon, enginyer industrial.
-Solé illaseres,Maties, llicenciat en Belles Arts.·
..
~}';GON.-
Facult~r l'esmentada comissió a fi que, mancomuna-
dament o per delegació ~ un o varie dels se~ membre~ pu-
guin, pel seu compte i carreg, pre~ar projectes, membries
i ~ropostes .sobre la destinació del Castell com a equipa-
ment cultural, tant a nivell municipal com comarcal o ín-
ter-provincial, i' puguin áirigir-se a altres capitals de
comarca, fundacions, univetpsit¡¿ts,departaments de cultu-
ra de la. Generalitat o de les diputacions, a'fi de posar-'
-se d'acord amb ella per oferir-los. el castell COlll a seu
ci'.ctivit...ts culturals, socials o eci.ucativesetc. amb la
condició de restaurar-lo i auequar-lo pei seu compte, i
prenure finalment acords de ces3ió i ús amb l!ajuntament
d'aqúest poble com a propietari que és uel oastell.
1 per a que així consti, lliuro la present certifi-
cació a Barber~ ue l~ Conc. a 10 Q'octubre
:-'~~A.- • J...... "
, .........•.. 1
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2.- ACORD DE LA. COMISSIO FACULTJl..NT ALS sros MEWIBRES
JOAN FUGUET SANS 1 JOSE AGUSTIN GOYTISOLO PER A
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Antoni Casamitjana, secretari de la Comissi6 per a la restau-
raci6 del Castell del Temple de Barber~i
C E R T 1 F 1 C A
que en el llibre d'actes de la dita Comissi6 en la sessi6 co-
·rresponent al dia 3 de novembre de 1982 hi figura l'acord se-
güent, prés unanimarnentpels set membrffide la Comissi6:
I
"Donar facultats als membres d'aquesta Comissi6 Jos~ Agus-
tín Goytisolo i Joan Fuguet Sans per a presentar la memoria,.projectes i propostes elaborats per ells arnb la partieipaci6
de Ramon Pons Canaleta i Ferran Díaz i Múñoz, a fi i efecte
que puguin gestionar amb la Conselleria de Cultura de la Ge-
neralitat, ambs les Autoritats Provincials de Tarragona i amb
Institucions i Fundacions d'ambit territorial catala, la cessi6
arnb arrendament del edifici "El Castell", per un lloguer sim-
bolic d'una pesseta anual i per un terrnini de 30 anys. La con-
traprest~ci6 a tal oferiment consistiria ~n que el arrendador
prengu~s al seu carrec la restauraci6 ael edifici, i que aquest
I
sigui habilitat i dedicat a.equiparnents i usos de tipus cultu-
ral. En aquest usos l'Ajuntament de Barber~ de la Conea, com a
pr~pietari que ~s del edifici en qüesti6, voldria tenir-hi
acc~s a deterrninats serveis i a certes dades per continuar vin-
culat a la mil.lenaria fortalesa que fou origen del poble i
oferir així als barberencs que ho desitgin una participaci6 en
la destinaci6 cultural que s'acordi."
1 per a que consti lliuro la present a Barber~ de la Conca
a 22 de novembre de 1982-
Firmat Antoni Casamitjana i Poblet
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3.- EL POBLE DE BARBERA DE LA CONCA
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B:.UlBERl'DELA CONCA
El poble de Barbera és un municipi que actual-
.ment té uns 480 habitants; a finals del segle passat va
assolir la cota maxima amb 1450; l'any 1955 en tenia en-
cara 1100. Aixo essent com és un poble d'agricultura ~rOs
pera basada en el conreu de la vinya, que va tenir una in-
dustria d'esperits de vi i aiguardents notable. Actualment
sembla reeitir de la gran devallada soferta a causá.. de
la Guerra Civil del 36-39 iba comen9at l'elaboraci6 d'un
vi de cava de molt bona qualitat que permet esperar un
futurmillor pel pople.
Barbera estA situat a 7 quilometres de Mon~
bIanc, en el centre neuralgic de la Conca que porta el
seu nom.Té comunicaci6 per carretera amb les vies comar-
cals i amb la nacional de Lleida a Tarragona. L'autopis-
ta de Barcelona a Saragossa té les sortides número 10,
Pla de Cabra (avui de Santa Maria) i la número 9 de Mont-
blanc, ben a prop del poble. Per via ferrea desde Mont-
blanc té comunicaci6 directa amb Barcelona, Tarragona i
LIeida.
El poble disposa de serveis medics i,d'esbar-
jo. Poseeix una zona polisportiva amb piscina reglamenta-
ria, piscina per a infants, pista de ciment on es poden
practicar diversos esports, camp de futbol.Recentment ha
inaugurat una biblioteca pública municipal amb més de dos
mil volums; la bilblioteca que reCulI els materials pro-
cedents de diverses biblioteques anteriors del poble i
aportacions de particulars, ha entrat a formar part de la
xarxa de biblioteques rurals recentment creada per la Ge-
neralitat. També s'esta actualment treballant en l'orde-
- 'naci6 de l'arxiu municipal i l'arxiu de la Societat Agri-
cola i Casa del Poble.
Enguany s'inaugurat un nou edifici per les es-
coles públiques, fins ara ubicades en l'antic castell tem-
















4.- HISTORIA DEL CASTELL DEL TEMPLE
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HI5'rORIA DEL CA5TELL DEL TEMPLE DE BARBERA DE LA CONCA
L'assentament del· poble de Barbera en un turó que
domina la plana de la Conca ha estat per aixoplugar-se
a redós d'~a fortificació molt remota. És molt probable
que el seu origén sigui roma. El toponim així sembla co~
firmar-ho; a més s6n molts els vestigis del temps roma
trobats en el mateix .terme del poble i en tata la Canea.
El primer document historie que coneixem que parla
de Barbera data de l'any 945, en motiu d'una donaci6 del
comte Sunyer al cenobi de Santa Cecilia de Montserrat.El
comte cedeix el priorat de Sant Pere d'Ambigats de Bar-
bera.
En els segles XI i XlI Barbera fou posseit per dret
d'aprisi6 en la reconquesta de la Canea per Arnau Pere
i després per un nebot d'aquest dit Pere de Puigverd;
d'aqueets senyors sabem que van fortificar i prob~blement
refer el castell; una fortalesa d'origen roma semblen
encara eVidenciar els carreus del basament del mur de
migdia.
En aquests temps la línia entre cristians i Barrains
la formaven les fortaleses de 1 'Espluga de Francolí, la
Guardia deIs Prats i Barbera; la Canea va ser més de
dos-centa anys terra de marca.
A 1130 Ramon Berenguer.IV va acabar definitivament
la reconquesta. El comte-reidisputa la possessi6 de Bar
bera a Pere de Puigverd la qual cosa va donar lloc al
famós Judici de Lleida. Coro que ambdós tenien part de ra6
es va arribar a una solució de compromís: Barbera fora
posseit en part pel comte-reí i en part per Pere de Puig-
verd.
Dos anys més tard el Comte d1Jrgell,que tamba tenia
drets sobre Barbera, i Ramon Berenguer IV es posaven d'a
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cord i cedien el c~tell i terme de Barbera a l~orde
del 'temple: "in nostra marchia. contra sarracenos", amb
els IImilitibus que ipsum castrum per me ha.bent".
En ela anys següents él senyoriu templer s~imposa
progressivament en bona part de la Conca; molts senyora
i veina van fer donaci6 a l~orde de molins, terres de
conreu, boscos, torres fortificades ••• Barbera esdevenia
una de les Comandes más importants de Catalunya.
Quan a.comen9aments del s. XIV va ser abolida. l'or-
de del Temple, ela templera de Barbera es negaren a aca~
tar el manament reial; els veguera de Tarrega, Cervera,
Montblanc i Vilafranca reuniren les seves respecti ves '.
hosts i posaren setge al castell de Barbera fins a.ren-
dir-los. El mateix castell de Barbera va servir inicial-
ment de presó pels seus propis aenyors i d'a.ltrea cava-
llera da diveraas comandes.
Un& vegada abolida l'orde, totes les possessions
dela templers van passar-iamans de.ls hospi talers de Sant
Joan de Jerusalem.
Els hospitalera arrelaren fortament a l'Espluga de
Francolí, mentre Barbera minvava en importancia.
1'any 1395 es redacta el primer inventari que co-
neixem dél castell de Barbera, conservat a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó. Fa menció de les peces del immoble i
també deIs objectes, teles, aliments i altres bens.
Durant la guerra entre la Diputació i el rei Joan II,
el castell de Barbera el veiem tan aviat dominat per un
ba.ndol com par un altre; aixo provoca la ruina i deca-
dencia de la fortalesa i també del veinatge.
Al segle XVI la Comanda de Barbera passa a ser una
de les quatre cambres priorals en que estavá dividida
l'orde de l'Hos~ital a Ca.talunya. Barbera tenia la seva
jurisdicció civil i criminal.
Consta que a 1 de setembre de 1609 es present~ al
castell de Barbera la partida del famós bandoler Pere
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Roca Guinarda, dit Ferot lo Lladre , cridat pel Gran Prior
de Catalunya Sr. Miquel d'Alentorn per a que l"ajudés
a castigar el senyor de Biure, el qual havi~ aixecat fo~
ques, ostentaci6 de la ~resa de possessió de la juris-
d í ccí.d, desafiant els drete del Gran Prior •.De l--acció
exitosa de Roca Guinarda contre el de Biure i de l'esta-
da del bandoler al castell de Barbera hi ha molta docu-
mentació a l'A. de~la C. A.
DeIs segles XVII al XIX posseim diversos inventaris
de bens del castell i de contractes d'obra da restaura-
cions i reformes fates en al mateix. Aquests documents
palasen les vicisituts i decadencia progressiva de l'or-
de de l--hospital, la qual malgrat tot seguí essent senyo
ra del castell i terme de Barbera fins a la desamortit-
zació de Pasqual Madoz a l,any 1855.
El castell en desamorti tzar-se va paasaz-a maria de .
l'estat, el qual per Reial Ordre d"Isabel 11 de l'any
1858, el cedeiz a l"'Ajuntament de la vila per a que siguj.
utilitzat com Escola Pública.
En aquesta situació s'ha mantingut el castell fins
el mes de setembre da 1982 que al ser inaugurat l'edifi-
ci de les noves escoles , aquell resta tancat i sense ús
i en parill de dagradació.
És per aquest motiu que per iniciativa de l'ajunta-
ment del poble ha estat creada la Comissió par a la res-
tauraci6 i conservació dal Castell de Darbera, com cons-
ta en aquest dossier.
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5.- ESTAT' ACTUAL DE L 'ETITFICI
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ES'I'A'r ACTUAL DE L 'EDIFICI
L'estat actual de l'edifici després de les successi
ves reconstruccions i adaptacions fetes a partir de la
primitiva planta és la se~:ent:
1.- Planta original o inferior, actualment sotans.
Aquesta planta és la que fou remodelada pels tem-
plers per a dedicar-la a magatzems, estables i sitges.
Durant el segle passat va ser emplenada amb materials
d'enderroc procedents del mateix castell. Actualment es- -
ta desenrunada en part gracies a unes excavacions reali!
zades per iniciativa del poble, durant les quals apara-
gueren una bona quantitat de restes d'elements ornamen!
tals del primitiu castell.
Per desenrunar les dues terceres parts que resten
d'aqueixa planta s'ha de corregir en part l'actual gra~
nada superposada en el terra de l'interior de la primi-
tiva capella, obrint-1a per la part central i deixant
dues escales menors a banda. i banda ..Aqueixa operació
permetria -a més de facilitar el des.enrunament del pla
terrer-' donar accés directe al mateix des de l'exterior
sense necessitat de pujar a la planta primera o noble.
La superficie d'aquesta planta original o inferior
és la que correspon al vestíbul gran, a les dues aules,
al vestíbul petit i a la caiza d'escala que comunica la
planta primera o nobla amb la segona planta, i té una
superficie aF~oximada de 160 metros quadrats.
2.- Planta pripcipal o nobla.
Esta formada per l'antiga capella -avui pati obert-,
claustre i dependencies del primitiu castell templer. La
resta són restaUJ:'3.cionssuccessives f'etes pele hospitalers
i habilitades com vivendes deIs mestres durant el segle
passat.
Aqueixa planta té ¿os accessos el :;¡rincipalés
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l~escala sobreposada al terra de l~antiga capella, i es-
ta situat a llevant. L~altre accée és a la cara nord de
l~edifici i comunica amb l~actual explanada que abans era
el patio d~armes del castell.
La superficie cuberta d ~aquesta!.:planta esta formada
per: un vestíbul principal; dues sales semblants i paral.-
leles amb finestres a migdia; un portie o claustre amb
accée per l~escala. principal; un vestibul secundari de
L'esmentat accés nord; una esc.l. per accedir al pis su-
perior', situada sobre 1 'antiga si.tja.de la pres6:;:"i un
cos d'edifici o apendix lateral addossat a l#oest, pro-
bablement antiga torre q,ue avu:L conté diversos serveis
en semimrotan.
1&.. totalitat d~aq,uesta planta no hLa , en forma ds.':
rectangle aproxima t. de 25 per 10 metros més un, . alement.
addossat" de base. quadzada de-8 per 8 aproximadament. És.
a. dir, un total de 315 metros quadz-ats apr-oz,
3.- Planta alta o primera.
Coincideix exactament amb la superficie. de la plan-
ta nobla , menys el vol de l~antiga capella o actual es
cala principal d#accés.
Aquesta planta es ta formada pez- tres sales praL.le-·
les amb finestres a.migdia; una q,uarta sala perpendicu-
lar a les anteriors, amb finestres també a migdia i a
11evant i nord; un passadís al nord que comunica les €ls-
mentades sales amb l~escala d~accés al pis inferior; una
superficie q,uadrada de l~a~endiz esmentat en la descrip-
ci6 de la planta nabla, que actualment conté diversos
serveis; i finalment la ca í.xa d~~escala i replan.s.
La superficie total d "aquesta.planta és de 250 me-
tros quadrats aproz.
4.- Planta superiora golfes.
L~accés a aquesta planta és per una escaleta que .
surt del passadis d.e la.planta primera. No figurava tal
com és ara en el primitiu castell. Es una construcci6
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deguda en part a les successives reconstruccions fetes
pels hospitalers i a la darrera habilitació del s. ~(
per a escola pública.
Perd com la planta primera la superficie o vol de
1 "arrtí.ga capella L també la del cos addossat a 1 "cest ,
que forma teulada arran del pla de la golfa. També es
perden les superficies de la caixa d'escala i de la part
superior de la sala del costat nord, que són més enlair~
des i donen suport a diposits d'aigua i mals endressos.
La superficie útil habitable és d'uns 120 metros
quadeats apr-ox.--
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6.- U1f EXEWIPLE-PROPOSTA DE RESTAURACIO I RE'l~ODELACIO
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PRopcsrrA DE RESTAURACIÓ i RE1010DEUCrd (UN EXE1:IPLE)
La Comissió propasa la restauració i adaptació de
l~edifici del castell per destinar-lo a equipaments cul
turals de caracter intercomarcal o interprovincial, pe-
ro, que en tot cas suposin l~ús i habilitació permanent
de tates les dependencies de l~edifici.
Algunes de les obres a realitzar foren
1) Planta original o inferior, actualment sótans
-obertura d~accés per la graonada exis-
tent a:llevant, ambla construcció de dues escaletes la-
terals de comunicació amb la planta principal o noble.
-desenrunament de les superficies corres
~- --_.-. __ o •• ----'---. ponen-t·sa- les-si tuades sota el vestibul principal, les
dues sales i el vestibul secundari, per la seva possible
adaptació a aules, biblioteca o petit museu; aprofita~ent
de l-antiga sitja de la presó.
-desenrunament que sera possible per
l~accés obert a l"entrada de llevant.
-engrandiment de les obertures que dó-
nen a. migdia.
2) Planta principal o noble
-obertura del tercer ar-e i adaptaéió'del
portic o claustre per oficina, administració o bé sala
de reunió.
-adaptació del vestibul principal per
sala d"espera, de reunió, de tertulia o, al ternativament ,
d-administració.
-adaptació de les dues sales paral.le-
les per a dedicar-les a aules, amb entrada pel vestibul
secundari i comunicades entre sí.
-adaptació del vestibul secundari i
canci de dix9cció de l-escala traslladant l'accés i sen-
tit de gir actual.
-creació d~un passadís que comuniqui amb
els lavabos i waters d"aquesta pl~nta i per l"interior
amb el magatzem.
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-construcció de lavabos i waters i re-
modelació del magatzem.
3) f.lanta alta o primera
-remodelació del passadís de distri-
oució que dóna accés a la cuina, al menjador i als dor-
mitoris, a fi i afecte que tot el1 quedi en el mateix
pla.
-construcció d'una cuina office amo
comunicaCió, mitjantsant monta-carregues amo el magat-
zem situat a sota.
-adaptació de la saLa,ve-fna--a-la-cuina----
office per destinar-la a menjador.
-adaptació d'una de les dues sales que
té f'acana, 02.._ migdia __.L de la sala per-pendí.cu Lan amh fa9a.----
na nord, per destinar-les a. dormitoris.
-adaptació de la sala restant, amb fa-
9ana a migdia i a la graonada d'accés, per habilitar-la
a dues sales de bany amb dutxes, waters i lavabos.
-adaptaci6 i modificació de l#escale-
ta que comunica amb les golfes.
4) Planta superior o golfes
-remodelació de les superficies desti-
nades a diposits d'aigua i mals endressos.
-construcci6 d'una vivenda amb els se-
güents espais:
• galeria llotja a la fas;ananord •
• galeria estenador de roba i safareig,
i rebost a la fa9ana sud.
o distribució de la resta de la superfi
cie útil per formar una vivenda amo dues cambres, ·menja-
dor, cuina,bany i vestíbul repartidor.
o refar la teulada.
5) Obres generals: envans, enguixat, enrejolat, arre-
bossat, fusteria, etc.
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7.- FOTCGRAFIES ACTUALS DEL CASTELL TEMPLER
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8.- PLill~OLSDE L'ESTAT ACTUAL DE L'EnIFICI
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